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SE V E N T Y -FIR S T
A N N U A L  R E P O R T
-OF T H E -
Se l e c t m e n
-OF T H E -
T c w n  o f  S t .  a l b a n s ,
FOR T H E  YEAR ENDIN G
M a r c h  T h i r d ,  1885.
DEXTER:
EASTERN STATE STe a m  j o b  p r in t .

SELECTMEN’S REPORT.
V alu a tio n  of Real E sta te , A pril 1. 1884....................................................... $220,798 00
“  P ersonal E s t a t e , ..............................................................................91.875) IK)
• T o tal.
A m oun t raised lo r support o f S choo ls,. . .
to  d efray  T o w n  C harges. ■
for su p p o rt of P oor............
to  pay on T o w n  d eb t..........
to  rep air b rid g es ................
for S ta te  T a x , ......................
fo r C ounty  T a x , ..............
o f  O v e rlay s , ......................
*' H ighw ay D eficiencies............
T ax  on Dogs.......................................................
8312.677 00 
81.340 00 
1.000 00 
800 00 
500 00 
50 00 
1.679 83 
183 57 
2 63 
5 04 
41 00
T otal
N u m b er o f Polls. 318 
15,902.0'
Rate of taxa tion , 16 m ills. T h e  above
com m itted  to  A. S. V arney  for collection. 
P A U P E R  A C C O U N T.
Sum  raised by T o w n ........................
Received from H a rm o n y ,..............
Mapleton,..............
A m ount of bills paid  off F a rm  for 
C harles N ickerson a t  Co r in n a ,- 
F o r the y ea r 1883—
M rs. Mary E llis, a t  B a n g o r........
M rs d o w  E v a n s ,"  ** . . . .
.Mrs. M. A ndrew s..........................
M rs. m a ry  h a w k e s . at B rooks,
A. R. W e lls ,.....................................
G eorge Batchehler, a t farmington
r  h o p k i n s , .................................... :
Betsey S m art, a t B rig h to n ,• • ..  
j . S. S m a rt.
C yrus Y ork.
Asa S tew ard , a t  P a lm y ra . 
H a rry  P ark e r, a t M adison
T o tal,
F o r the y ea r 1881—
A ddison W h ite...................................................................................................
S. R. W hite, a t N e w p o rt , . . '.......................................... ..............................
F ran k  W hite .............. .........................................................................................
A. R. W e lls ,.......................................................................................................
Asa S tew ard , a t  P a lm y ra ................................................................  ..........
H arry  P ark e r, a t  M ad ison ,...........................................................................
K. 1). M ow er, a t D e x te r ................................................................................
C la ra  Ellis, a t W ellin g to n ,............................................................... ...........
Betsey S m art, a t B rig h to n ,...........................................................................
(T h is  includes cost o f  rem oval an d  appoin t lueui of G u a rd ian .)
.1. S. S m a rt, a t  B rig h to n ................................................................................
C arr ie  S m a rt, a t  H a rtfo rd , C o n n .,...........................................................
Km in a  Y ork . "  “  ** ...........................................................
J e n n ie  M. E llis , a t  U a llo w e l l,...................................................................
M elvin M cLure, a t  A u g u sta .........................................................................
8800 00
10 00
34 13
10 00
200 00
11) 46
10 00
19 47
5 <H)
12 70
3
46 80
70 26
48 32
55 20
50
$493 75
6 17
10 28
35 98
24 96
39 21
20 75
50 (K>
1 00
52 02
15 50
15 00
1 80
29 84
p a u p e r  A C C O U N T  C O N T IN U E D
J o h n  H ilto n . a n d  w i f e  a t  w i n t e r p o r t ......................................
C h a r le s  n ic k e r s o n , a t  N e w p o r t , ...................................................
m a r y  l  e l l i s , at B angor,..................................................................
m rs .  Dow E v an s , at B a n g o r...........................................................
m a r y  h a w k e s  a t  s k o w h e g a n .......................................................
R es id en ts  of  oth e r  to w n s
J  C . g r o v e r , O l d t o w n . ....................................................................
M artin  Cook. C a n n a n ........................................................................
i  J K now les. W e ll in g t o n  ...................................................
F am ily  o f  h o r a c e  w e l s h ,  d e t r o i t .......................................
K eep in g  t r a m p s .......................................................................................
b i l ls  paid  foi 1884,..................................................................................... : ............ $ toil $2
“  1883.  b r o u g h t  fo r w a r d .......................................................... . .  493 75
....................  1883. -  “ .........  J .............  10 00
T o ta l a m o u n t p a id .................
A m o u n t paid  a b o v e  asse ts .
$1,025 27 
181 II
$004 32 
121 01
T O W N  F A R M  R E P O R T .
D u .
T o  sum  p a id  m a n a g e r  #305 00
P a id  lo r  su p p lie s   5J8 02
Loss on s to c k .   75 10
T o  in te re s t  o n  in v e s tm e n t   240 91)
By received  lo r s tock  a n d  a r t i c le s , .....................................................
'  G a in  on p ro v is io n .................................................................................
G a in  in valu e  o f  fa rm in g  to o ls ........................................................
P e rm a n e n t  im p ro v e m e n ts .................................................................  51
B a la n c e .......................................................................................................  451
$1,259 11 $1,259
ST O C K  O X  H A N D .
2 o x e n ,  $120 00 2 sw in e      25
7 c o w s .   292 00 32 s h e e p ..............................................  112
2 y e a rl in g s ,   50 00 7 h e n s ...................................................  2
1  heifer,   20 00 ---------
$021
P R O D U C E  O N H A N D .
19 to n s  h a y ,  $190 00 18 lbs. h a m ,........................................ $4
3 to n s  s t r a w .   13(H) 10 lb s . la rd . . . ...............................  1 :
29  1-2 b u sh e ls  c o r n   20 03 18 lbs. b u t te r .................................  ' 3
21 bush els  b ea n s   42 00 2 1-2 g a llo n s  m o la s se s .  1 '
32 bush els  w h e a t  10 00 2 bbls. so a p   8 1
15 bushels  o a t s ,   18 00 S u g a r a nd sp ice ...............................
6 bush els  b u c k w h e a t .- . •   4 50 3 lb s . so d a ...........................................
2 b u sh els  p ea s   2 50 T e a  a n d  coffee ..................................
125 lbs. d ried  a p p le   12 50 40 b u sh els  p o ta to e s  ...........  10
4 bbls- flou r  24 00 V eg etab les ......................................  4
100 lb s . c o a rse  f lo u r ,  1 50 18 corfls o f  w ood ab o v e u su al
I b ox  s a l t . ........................................... 20 a m o u n t.......................................  . 45 <
1 b h i. p ick les   5 00 ---------
350 lb s . p o rk   42(H) $501 ;
STOCK S< >!.!>. STO< K BOUGHT.
2 o x e n  $100 00 2 o x en ...................................................$105
1 h o rse   50 00 1 c o w ,   35 i
14 la m b s   42 oo I ca lf.
1 c o w    34 (H)
4 00
P A U P E R  A C C O U N T  C O N C L U D E D .
N o. w e ek s  b o a rd . 432. C o s t  p e r w e ek , in c lu d in g  c lo th in g , $1 .04.
In  s im p le  ju s tic e  to  M r. a n d  M rs . F ro s t , w e o u g h t to  s ta te  t h a t  a  h ig h  d e g re e  
o f  e n e rg y  a n d  ta c t h a s  b e e n  e x h ib ite d  in  th e i r  m a n a g e m e n t fo r th e  p a s t  y e a r . 
A la rg e  a m o u n t  o f  p lo w in g  a n d  h a u l in g  d re s s in g  h a s  b een  d o n e , a n d  a ll th e  
in m a te s  a r e  w e ll c lo th e d . P a r t ic u la r  c re d it  is d u e  lo r  th e  e f fo rts  w h ich  h a v e  
b een  m a d e  to  so  t r a in  th e  c h ild re n  th a t  th ey  m a y  be se lf- re sp e c tin g  a n d  se lf- 
s u p p o r t in g  m en  a n d  w o m e n .
5
T O W N  C H A R G E  A C C O U N T .
D r . Cr.
T o  su m  ra is e d  by to w n . - - - $1000 00
to  re p a i r  b r id g e s , - 50 00
D efic ien t h ig h w a y  ta x  fo r  1863. - - 5  0-1
T a x  o n  D o g s, - - - 41 00
A m o u n t re ce iv e d  o f  J .  C . G ro v e r . - 05
“  S e id e n  V in in g , H a ll re n t,  - 25 00
** ** ** A a ro n  F ro s t  fro m  to w n  fa rm , - 100 00
B y J .  W . J o r d a n ,  r e p a i r  o f b r id g e  dlis t. N o . 5, - 30 00
C . B. P h ilb r ic k , “  “  L o th ro p  b rid g e , - 16 00
D . E m e r y , “  “  b rid g e   n e a r  sa w m ill . - 8 54
C . H . B o n n e y . w o rk  d i s t .  N o. 5, - - 5 00
I. W . L in c o ln . -  “  N o . 12. - 5 00
Is r a e l  A v e ry . “  ** N o . 12, - - 4 50
W ill is  C a rs o n . “ “  N o . 41, - • 1 75
C . b . P h ilb r ic k ,  lu m b e r  fo r  b r id g e s ,  * - 10 70
Is a a c  W in s lo w , r e p a ir  T o w n  h o u se . - 31 10
h . A . H u rd , c o m m itte e  w o rk  a t  A u g u s ta . - 24 75
L. L. L u ca s , “    - 15 00
L . L . L u c a s , m o d e ra to r .  - - - 3 04»
J .  O . T u r n e r ,  c o n s ta b le , - - 3 00
A. S . V a rn e y , “  a n d  c o lle c to r , in  p a r t ,  - 42 29
E . A . B ean , S u p e rv is o r , in  p a r t, - - 72 50
M L. M e rrill , s e rv ic e s  a s  selec t m a n .  , in c lu d in g  te a m  a n d  e x p e n se s , 87 05 
J o h n  F in s o n . "  ** “  ** “  "  ** “  45 50
Is a a c  W in s lo w , •• ** "  "  ** ** “  *' 45 00
M illa rd  M etca lf, s e rv ic e s  a s  a u d ito r . - - 0 00
“  ** ** to w n  c le rk , - 0 (H)
C . R . G r a y , ............................... - -  3 00
D a n ie l F o ss  “  “  T re a s u re r .  20  00
B ills  fo r  1884. $502 28
By o r d e r  ol a b a te m e n ts  fo r  1881. ’82. a n d  ’63 - 102 07
< . B. P h ilb r ic k ,  b a l. s e rv ic e s  c o lle c to r  a n d  c o n s ta b le , 1881 a n d  ’82, 39 54
R. M- N ye , b a l. w o r k  o n  to w n  f a rm , 1883, - 111 17
C . B . P h ilb r ic k ,  b a l. s e rv ic e s  c o lle c to r  a n d  c o n s ta b le , in  p a r t ,  1883. 65 00
J e s s e  G r a y , lugs in  b r id g e  d i s i .5 ,  - - I 00
Al. B ig e lo w , ro p e  a n d  s p ik e s  in  b rid g e , - * 2 27
oil fo r  to w n  h o u se , - - 3 13
324 45
A m o u n t p a id  lo r  to w n  c h a rg e s  to r  1881,  ^ - 502 28
626 73
B alan c e  o f  a s se ts  u n e x p e n d e d , - 394 1)6
$1.221 69 $1,221 09
6S C H O O L
S u m  raised by vole o f  to w n .
In te re s t  on School F und ,
R eceived from  Sta t e .
A pportioned  as  fo llo w s:
a c c o u n t
$1,340 00 
71 40
674 60
2...............................  1*6 60
16,!
B alance  not d ra w n . 1883, 
A m o u n t expended . 1881.
** no t d ra w n , 1884, -
$1056 68 
636 40
.$500 28
$2595 37 #2595 37
T O W N  O F  S T . A L B A N S  IN  A C C T  W IT H  D A N IE L
T o  cash  in T re a su ry  com m en cem en t o f  y e a r .
D ue f r o m  c  b  p h i lb r ic k  on 1881 ta x.
1882 ta x , '
•* “  “  1883 tax .
Com m itm e n t d u e  f ro m  A. S . V arney  on 1681 tax , 
u n co llec ted  non -resid en t taxes.
.School F u n d  a n d  M ill T a x . d u e from  1883,
1884.
In te res t on School F u n d ,
R eceived from  the T o w n  o f  H a rm o n y .
Ma p le to n . 
from  A. F ro s t , from  T ow n F arm .
By paid  on  o rd e rs , in terest included,
O rd er o f  ab a tem en t for 1881. 1882 and  1883, 
U ncollected n o n -resid en t taxes.
A m ount d u e  f r o m  c  b  p h i lb r ic k  on  1883 tax ,
........................ A. S . V a rn ey , e.1: fr64 tax .
C ash  in T re a su ry ,
F O SS ,  t r e a s u r e r  
D r .  C r .  
$60 12 
218 76 
373 57 
1253 61 
3738 67 
51 01 
601 07 
«74 00 
71 40 
10 00 
34 13 
100 00
3257 05 
102 07 
245 05 
1362 85 
1105 88 
1523 13
$7286 03 .$7286 03
T o ta l a m o u n t o f  o rd e rs  d ra w n , 1884.
D ivided a s  fo llo w s:
F o r S u p p o rt o f Schools.
S u p p o rt o f  1884.
1863.
1882.
T o w n  C harges.
re n e w a ls  o f  o rd e rs . In te res t added .
105« 88
- 521 52 
493 75
10 (H) 
826 73
- 1647 12
.<>450 00
$5456 00 .$5156 CM)
SU M M A R Y  O F  E X P E N S E S .
PAUI'KW“
T o  P au p er ac co u n t asse ts.
By to tal a m o u n t expended .
T o  balance.
iC K W S T .
$814 13 
181 14
$1025 27
.$1025 27 $1025 27
17
SUMMARY OF EXPENSES CONCLUDED.
TOWN c h a r g e  ACCOUNT.
To total assets, - - - $122.1 (¡0 
By total expenditures.
By balance assets unexpended,
.$826 73. 
394 96
¡SI‘221 (¡9 .$1221 09
•SCHOOLS.
To total assets, - - - $2595 37 
by total amount expended.
By amount not drawn,
$1956 88 
038 49
$2595 37 2595 37
To total balance assets unexpended, - $852 31 
Due from other towns, pauper supplies. 85 58 
Amount Interest paid present year, - - 26177
The sum of $500.00 was raised to pay on debt.
Orders and bills to more than that amount have been taken up.
Contingent liabilities, $1000.00.
All of which is respectfully submitted,
M. L. MERRILL, ) S e le c tm e n  
.10UN FINSON. > o f  
ISAAC W INSLOW , ) S t .  A liuxs-
-
St ifi

